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本書は、2 つの調査結果を含む 7 つの章で構成されている。 
「第 1 章. はじめに」は序章である。短期留学生の増加と日本語教育の問題点に触れ、本
研究の目的と意義、本書の構成を述べている。 
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題について、長期留学生と比較して述べている。 




































語教育アプローチ」の 5 点について総合考察が行われている。 
























『平成 30 年度外国人留学生在籍状況調査結果』（日本学生支援機構、2019、p. 11）によ
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